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A 阿姨 啊 矮 爱 爱好 安静
B
八 把 爸爸 吧 白 百 班 搬 半 办法 办公室 帮忙 帮助 包 饱 报纸 杯子 北方
北京 被 本 鼻子 比 比较 比赛 必须 变化 表示 表演 别 别人 宾馆 冰箱 不客气
不
C
才 菜 菜单 参加 草 层 茶 差 长 唱歌 超市 衬衫 成绩 城市 吃 迟到 出 出现
出租车 厨房 除了 穿 船 春 词语 次 聪明 从 错
D
打电话 打篮球 打扫 打算 大 大家 带 担心 蛋糕 但是 当然 到 地 的 得 灯 等
低 弟弟 地方 地铁 地图 第一 点 电脑 电视 电梯 电影 电子邮件 东 东西 冬 懂
动物 都 读 短 段 锻炼 对 对不起 多 多么 多少
E 饿 而且 儿子 耳朵 二
F 发烧 发现 饭馆 方便 房间 放 放心 非常 飞机 分 分钟 服务员 附近 复习
G
干净 敢 感冒 刚才 高 高兴 告诉 哥哥 个 给 跟 根据 更 公共汽车 公斤 公司 公
园 工作 狗 故事 刮风 关 关系 关心 关于 贵 国家 果汁 过去 过 还 还是 孩子
害怕 汉语 好 好吃 号 喝 和 河 黑 黑板 很 红 后面
H 护照 花（v） 花园 画 坏 欢迎 还 环境 换 黄 回 回答 会 会议 火车站 或者
J
机场 鸡蛋 几乎 机会 极 几 记得 季节 家 检查 简单 件 健康 见面 讲 教 角 脚
叫 教室 接 街道 结婚 结束 节目 节日 姐姐 解决 借 介绍 今天 进 近 经常 经过
经理 九 久 旧 就 举行 句子 觉得 决定
K
咖啡 开 开始 看 看见 考试 渴 可爱 可能 可以 刻 客人 空调 口 哭 裤子 块 快
快乐 筷子
L
来 蓝 老 老师 了 累 冷 离 离开 里 礼物 历史 脸 练习 两 辆 了解 邻居 零
六 楼 路 旅游 绿
M
妈妈 马 马上 吗 买 卖 满意 慢 忙 猫 帽子 没 没关系 每 妹妹 门 米 米饭 面
包 面条 明白 明天 名字
N
拿 哪（哪儿） 那（那儿） 奶奶 南 男人 难 难过 呢 能 你 年 年级 年轻 鸟 您 牛
奶 努力 女儿 女人
P 爬山 盘子 旁边 胖 跑步 朋友 啤酒 便宜 票 漂亮 苹果 葡萄 普通话
Q 七 妻子 其实 其他 骑 奇怪 起床 千 铅笔 钱 前面 清楚 晴 请 秋 去 去年 裙子
R 然后 让 热 热情 人 认识 认为 认真 日 容易 如果
S
三 伞 商店 上 上班 上网 上午 少 谁 身体 什么 生病 生气 生日 声音 十 时候
时间 使 是 世界 事情 手表 手机 瘦 书 舒服 叔叔 树 数学 刷牙 双 水 水果 水
平 睡觉 说话 司机 四 送 虽然 岁 所以
T
他 她 它 太 太阳 糖 特别 疼 踢足球 题 提高 体育 天气 甜 条 跳舞 听 同事
同学 同意 头发 突然 图书馆 腿
W
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X
西 西瓜 希望 习惯 洗 洗手间 洗澡 喜欢 下 下午 下雨 夏 先 先生 现在 香蕉 相
同 相信 想 向 像 小 小姐 小时 小心 笑 校长 些 鞋 写 谢谢 新 新闻 新鲜 信
星期 行李箱 姓 兴趣 熊猫 休息 需要 选择 学生 学习 学校 雪
Y
颜色 眼镜 眼睛 羊肉 要求 药 要 爷爷 也 一 衣服 医生 医院 一定 一共 一会儿
一样 以后 以前 以为 已经 椅子 一般 一边 一起 一直 意思 阴 因为 音乐 银行 应
该 影响 用 游戏 游泳 有 有名 又 右边 鱼 遇到 元 远 愿意 月 月亮 越 云 运
动
Z
在 再 再见 早上 怎么 怎么样 站 张 长 丈夫 着急 找 照顾 照片 照相机 这（这
儿） 着 真 正在 知道 只 中国 中间 中午 终于 种 重要 周末 主要 住 祝 注意
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